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Señores miembros del Jurado: 
 
El presente  estudio de investigación titulado “Estilos de liderazgo del 
director y el clima organizacional  a versión de los docentes de la institución 
educativa pública Nº 20390 “Hortencia Dulanto De Las Casas”  del Distrito 
de Chancay año 2013”; tiene la finalidad de determinar la relación entre el 
estilo de liderazgo del director y el clima organizacional, en cumplimiento del 
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad “César Vallejo”   para 
obtener  el Grado de Maestro en Educación. 
 
Esta  investigación es un trabajo desarrollado en el contexto de educación 
básica regular y surge  de observar el estilo de liderazgo del Director, 
algunas veces amable, cortes y otras totalmente lo contrario; así como 
averiguar el nivel  del clima organizacional. 
 
La investigación consta de IV capítulos estructuralmente interrelacionados 
en forma secuencial determinados por la Universidad César Vallejo en su 
reglamento, como son: el capítulo I trata sobre el Problema de investigación 
incluyendo el Planteamiento del Problema, limitaciones, antecedentes y 
objetivos; el segundo capítulo corresponde al Marco teórico, donde se han 
tomado conceptos sobre las variables en estudio así como las dimensiones 
e indicadores; el capítulo III trata sobre el Marco metodológico, prestando 
atención a las hipótesis, definición conceptual y operacional de las variables, 
la metodología, la población, los métodos de investigación, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos y el método que se utilizó para analizar 
los datos; el capítulo IV, se refiere a los resultados de la investigación así 
como la demostración de las hipótesis; luego se presentará las conclusiones 
y sugerencias, finalmente en anexos se presentan los instrumentos, la base 




Espero que el interés y empeño extendido en el desarrollo de esta 
investigación sea valorada y del mismo modo tendré  en cuenta sus 
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La investigación titulada: “Estilos de liderazgo del director y el clima 
organizacional  a versión de los docentes de la Institución Educativa Pública Nº 
20390 “Hortencia Dulanto  De Las Casas”  del Distrito de Chancay año 2013”, tuvo 
como problemas: ¿Cómo se relaciona el estilo de liderazgo transformacional del director 
con el clima organizacional a versión de los docentes de la Institución Educativa 
Pública Nº 20390 “Hortencia Dulanto de De las Casas”  del distrito de Chancay 
año 2013? Y  ¿Cómo se relaciona el estilo de liderazgo transaccional del director 
con el clima organizacional a versión de los docentes de la Institución Educativa 
Pública Nº 20390 “Hortencia Dulanto de las Casas”  del distrito de Chancay año 
2013?,etc.  
 
La investigación se realizó bajo el diseño no experimental, descriptivo 
correlacional, porque se determinó la relación entre las variables de estudio, 
apoyándose en el método hipotético deductivo, la población de estudio estuvo 
conformada por 53 docentes y la muestra censal, la recopilación de datos se 
utilizó con la aplicación de encuesta, el análisis de los datos se realizó con la 
correlación de Spearman. 
 
Por lo tanto, se determinó que el liderazgo transformacional del director no se 
relaciona con el Clima organizacional a versión de los docentes de la institución 
Educativa Pública Nº 20390 “Hortencia Dulanto De las Casas” del distrito de 
Chancay año 2013, a diferencia del liderazgo transaccional del director que si se 
relaciona positivamente con el Clima organizacional a versión de los docentes de 
la institución Educativa Pública Nº 20390 “Hortencia Dulanto De las Casas” del 
distrito de Chancay año 2013. 
 
 








The research titled: " Leadership Styles director and organizational climate version 
of the teachers of the Public Educational Institution No. 20390 " Hortencia Dulanto 
De Las Casas " District of Chancay 2013," had the problem : How do you relate 
the transformational leadership style of the director with the organizational climate 
to version teachers Public Educational Institution No. 20390 " Hortencia Dulanto 
De las Casas" Chancay district 2013? And how the transactional leadership style 
director is related to organizational climate version of the teachers of School Open 
No. 20390 " Hortencia Dulanto de las Casas " Chancay District 2013 ? , Etc. . 
 
The research was conducted under non- experimental , descriptive correlational 
design , because the relationship between the study variables , based on the 
hypothetical deductive method , we determined the study population consisted of 
53 teachers and the census sample, data collection used with the application of 
survey, data analysis was performed using the Spearman correlation . 
 
Therefore , it was determined that transformational leadership of the principal is 
not related to organizational climate to release teachers from the Public 
Educational institution No. 20390 " Hortencia Dulanto De las Casas" district of 
Chancay 2013, as opposed to transactional leadership if the director is positively 
related to organizational climate version of teachers in Public Education institution 
No. 20390 " Hortencia Dulanto De las Casas" Chancay district 2013. 
 
 












En el marco de la  educación es considerada como parte imprescindible de la 
transformación económica, política, social y cultural de los pueblos, así como la 
formadora de un nuevo hombre, consciente y capaz de contribuir al desarrollo de 
su propia sociedad donde es importante destacar que la educación ha sido objeto 
de múltiples análisis críticos, debido a la consideración de no cumplir con los 
objetivos para los cuales ha sido diseñada, por eso se definió estilos de liderazgo 
del director en dos dimensiones primero el liderazgo transformacional y liderazgo 
transaccional cada uno con sus respectivos indicadores y el clima organizacional 
con sus dimensiones potencial humano, diseño organizacional, lie, y cultura 
organizacional, sus indicadores que se aplicó mediante el cuestionario directo a 
los profesores de la Institución Educativa Pública Nº 20390 “Hortencia Dulanto de 
De las Casas” del distrito de Chancay año 2013, está siempre expuesta a los 
conflictos externos emanados de dispositivos legales, de aplicaciones de políticas 
educativas y de opinión pública.  
Las  hipótesis planteadas fueron que: Existe relación positiva del estilo de 
liderazgo transformacional del director y el clima organizacional a versión de los 
docentes de la institución educativa pública Nº 20390 “Hortencia Dulanto de De 
Las Casas”  del distrito de Chancay año 2013; y existe relación positiva del estilo 
de liderazgo transaccional del director y el clima organizacional a versión de los 
docentes de la institución educativa pública Nº 20390 “Hortencia Dulanto de De 
las Casas”  del distrito de Chancay año 2013. La presente investigación se 
justifica por el estudio que se encuentra apoyado en la Constitución Política  
Peruana y la Ley General de Educación, la Política de Educación está 
fundamentada legalmente en la Constitución de la República Peruana  de 1993, 
en los artículos  de la  Ley General de Educación Nº 28044, (2003); Fundamentos 
y disposiciones generales: en el artículo 2º: el concepto de educación; es un 




La investigación consta de IV capítulos estructuralmente interrelacionados en 
forma secuencial determinados por la Universidad César Vallejo en su 
reglamento, como son: el capítulo I trata sobre el Problema de investigación 
incluyendo el Planteamiento del Problema, limitaciones, antecedentes y objetivos; 
el segundo capítulo corresponde al Marco teórico, donde se han tomado 
conceptos sobre las variables en estudio así como las dimensiones e indicadores;  
el capítulo III trata sobre el Marco metodológico, prestando atención a las 
hipótesis, definición conceptual y operacional de las variables, la metodología, la 
población, los métodos de investigación, técnicas e instrumentos de recolección 
de datos y el método que se utilizó para analizar los datos; el capítulo IV, se 
refiere a los resultados de la investigación así como la demostración de las 
hipótesis; luego se presentará las conclusiones y sugerencias, finalmente en 
anexos se presentan los instrumentos, la base de datos utilizada, la matriz de 
consistencia y la Operacionalización de las variables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
